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Summer camp for diabetic children 






































































































小学校 l年から中学校 l年生， 権病期間は l年から8年
である。全員インシュ リン注射を行っているインシュリ
ン依存性泌尿病である。 インシュ リン注射は，26%の児











































































② 糖尿病について (11 主治医から説明は十分か
121 キャンプでの話合いは良し、か
131 勉強の比重を燃やすζとについて
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Summary 
Summer camp for diabetic children 
We managed summer camps for diabctic children， and sought the opinions of the campers several after the end of 
their stay. There have been few reports of the lasting effects such camps on children. Our results showed tha t the 
summer camp served not only to instruct the children concerning use of medical t巴chniquesbut also to provide experi-
ences of camping life. Lasting beneficial efects on therapy and control were slight. We suggest that the medical manage-
mcnt of such summer camps for diabctic children bc carefuly re-evaluated. We concluded that itwas more important 
to provide an opportunity for the children to enjoy camping than to stress medical themes， because the only effects of 
such an emphasis was to help the children somewhat self二management.
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